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В структуре валового внешнего долга Республики Беларусь наметилась тенденция постепенного увели-
чения доли внешнего долгосрочного государственного долга. На 1 января  2015 года долгосрочные обяза-
тельства составили 25,5 млрд. долларов или 63, 7% (пороговое значение — 50%). Доля краткосрочного дол-
га снизилась с 2012 по 2015 на 6,2% и сложилась в размере 14,54 млрд. долларов (36,3 %) [1]. 
На погашение и обслуживание внешнего государственного долга Беларуси в 2015 году планируется 
направить 4 млрд. долларов. Из них 3 млрд. долларов пойдут на погашение задолженности, а 1 млрд. долла-
ров — на ее обслуживание. 
Кроме того, на погашение внешнего госдолга планируется направить поступления от экспортных по-
шлин на нефтепродукты в сумме 1,5 млрд. долларов и таможенных пошлин от экспорта сырой нефти 
в сумме 582 млн. долларов. Направление этих средств на расходы исключено, поэтому требуется формиро-
вание республиканского бюджета с первичным профицитом в сумме 23,5 трлн. Бел. руб. 
Несмотря на то, что были привлечены кредиты от самых разных международных организаций, рост 
внешнего государственного долга в данном периоде не превысил допустимые пределы, это обусловлено 
погашением основной части долга по кредиту «стэнд-бай» МВФ, кроме того, повлияли на ситуацию и обли-
гации Беларуси, которые были размещены на территории России [2]. 
Анализ динамики объема государственного долга Республики Беларусь  показывает высокие темпы ро-
ста и прироста денежных обязательств страны. Общая ситуация с задолженностью Республики Беларусь 
находится в рамках установленных международными организациями критериев. Однако за последние годы 
произошли кардинальные изменения в объеме и структуре государственного долга страны. Колоссальный 
рост валового внешнего долга (почти в семь раз за последние десять лет), увеличение доли долгосрочной 
составляющей, конвертация внутреннего государственного долга во внешний - все это негативно сказывает-
ся на развитии национальной экономики Беларуси. В этой связи следует отметить, что на современном этапе 
построение грамотной, научно обоснованной стратегии и тактики управления совокупной задолженностью, 
ее увязка с другими направлениями экономической политики государства — задача исключительной важно-
сти. 
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Вопрос уровня жизни населения всегда является одним из актуальных вопросов во всех странах мира. 
Государства стремятся повысить уровень, а также качество жизни населения, проживающего на их террито-
риях. А вследствие того, что на сегодняшний день уровень жизни населения во многих странах падает его 
изучение крайне необходимо. 
Уровень жизни характеризует благосостояния населения, потребления благ и услуг, совокупность усло-
вий и показателей, характеризующих меру удовлетворения основных жизненных потребностей людей. 
С помощью системы показателей уровня жизни населения:  разрабатывается система нормативов, свя-
занных с доходами и расходами населения (минимальная заработная плата, минимальные трудовые и соци-
альные пенсии, минимальные стипендии и др.); изучаются процессы расслоения населения по уровню дохо-
дов и потребления; проводятся международные сопоставления уровня жизни населения по странам и терри-
ториям; разрабатывается социальная политика государства и определяются первоочередные направления 
социальной поддержки отдельных групп населения. Важными показателями уровня жизни населения вы-
ступают доходы и расходы [2, c. 206-207].  
Под доходами населения понимается сумма денежных средств и материальных благ, полученных или 
произведенных домашними хозяйствами за определенный промежуток времени. Их роль заключается в том, 
что уровень потребления населения прямо зависит от уровня доходов.  
Оплата труда является основным источником доходов населения РБ и составила 63,8 % в общем объеме 
доходов населения (2014 г). В конце 2014 года средняя  заработная плата на одного работающего в РБ со-
ставила 330 $, в тоже время в России она была на уровне 950 $ США, в Казахстане – 700, в Украине – 400, в 
Азербайджане – 540 и в Таджикистане 120. Менее значительны трансферты населению и доходы от пред-
принимательской деятельности – 20,9 %  и 10,4 % соответственно. И наименьший удельный вес в структуре 







В 2014 году общий объем денежных доходов населения составил 522,1 трлн. рублей, в расчете на душу 
населения – 4,592 млн. рублей в месяц. 
В отличие от средней зарплаты при расчете доходов на душу населения учитываются все граждане: и 
пенсионеры, и безработные. По сути, это та сумма, на которую живет в месяц среднестатистический бело-
рус. 
Традиционно самыми богатыми оказались минчане: среднедушевые доходы в столице составили  почти 
6,7 млн. рублей, что на 2,1 млн. рублей больше, чем в целом по стране. Получается, что в день житель Мин-
ска живет на 215,9 тыс. рублей, а среднестатистический белорус - на 148 тыс. рублей. 
Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (денежные доходы за вычетом налогов, 
сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в 2014 году со-
ставили 100,1% к уровню 2013 года. 
Эти данные свидетельствуют, что население не стало богаче, так как реальные денежные доходы жите-
лей страны выросли всего на 0,1%, в то время как в прошлом году аналогичный показатель составил 16,3% 
[4]. 
При этом рост был достигнут за счет Минска и Минской области. Здесь доходы увеличились на 2,3 и 
0,3% соответственно. Во всех остальных регионах доходы снизились. Рекордсменом по падению оказалась 
Могилевская область. Сумма, на которую здесь живут в месяц, снизилась на 2,8% (таблица).  
 
Таблица – Денежные доходы населения по областям и г. Минску в 2014 г. 
 
Регион 
Среднедушевые доходы в месяц, 
рублей 
Изменение доходов населения по 
сравнению с 2013 годом, % 
Брестская область 3 845 500 -0,5 
Витебская область 4 027 000 -0,9 
Гомельская область 3 872 200 -0,6 
Гродненская область 4 353 200 -0,4 
г. Минск 6 694 400 +2,3 
Минская область  4 353 300 +0,3 
Могилевская область 3 916 800 -2,8 
Источник: [4] 
 
Денежные расходы населения представляют собой использование доходов населения на покупку товаров 
и оплату услуг и различного рода платежей: обязательные платежи и профсоюзные взносы, покупка ино-
странной валюты, прирост сбережений во вкладах и ценных бумагах [1, c. 276]. 
Больше всего расходов населения приходится на потребительские расходы (75,5%). Меньший уровень 
расходов населения в 2014 году оказался на: вклады и сбережения (10%), расходы на строительство и по-
купку недвижимости (4,1%), налоги, взносы и др. платежи (3,0%), расходы на личное подсобное хозяйство 
(1,7%) и прочие расходы (5,6%) [3, c. 24]. 
Если рассматривать потребительские расходы населения, то наибольший удельный вес составляют рас-
ходы на продукты питания и безалкогольные напитки (35,9%). На одежду и обувь приходиться 10,5%, 
транспорт – 8,7%, алкогольные напитки и табачные изделия – 8,4%, предметы домашнего обихода и быто-
вую технику – 7,7%. И наименьший удельный вес в структуре потребительских расходов населения в 2014 





































В 2014 году белорусы потратили на фрукты на 20,9% больше, чем в 2013 году. Прирост по овощам со-
ставил 8,5%, по рыбе и растительному маслу –  7,4%, по мясу –  5,4% и по кондитерским изделиям из сахара 
– 4,4%. Белорусы стали меньше употреблять мяса из-за активного повышения цен на него, но когда в пита-
нии овощи, фрукты и рыбные продукты занимают большую долю, это хороший показатель. Это неплохо для 
здоровья населения.  
В заключение можно отметить, что от решения проблем уровня и качества жизни во многом зависит 
направленность преобразований в стране и, в конечном счете, политическая, а, следовательно, и экономиче-
ская стабильность в обществе.  
Как экономика оказывает воздействие на социальную сферу, так и социальная сфера влияет на экономи-
ку. Свое влияние на экономическую сферу она оказывает путем повышения образовательного и культурного 
уровня человека, снижением заболеваемости, созданием благоприятных жилищных и культурно-бытовых 
условий жизни и т.д. Все это существенно влияет на производительность труда работников, рациональное 
потребление и использование свободного времени работников. 
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 Проблема безработицы является одной из основных проблем современного общества. Объектом данной 
работы является современный рынок труда. Предмет работы – особенности трудовой занятости и безрабо-
тицы.  Безработица несет множество негативных последствий (издержек). Она приносит большие проблемы 
как самому человеку, оставшемуся без работы и стремящемуся ее получить, так и обществу, экономике в 
целом. Издержки безработицы - это то, во что она обходится, что является платой за нее. Плата может быть 
экономической, психологической, социальной и т.д. Как избежать безработицы? Как смягчить ее удары? От 
решения этих вопросов зависят социальная стабильность и благополучие в стране. От них зависит матери-
альная и моральная устойчивость человека, возможность его социального продвижения, удовлетворенности, 
процветания, счастья. Это одна из центральных проблем, которая нуждается во внимании со стороны прави-
тельства. 
В последнее время прослеживается тенденция снижения уровня занятости во многих странах мира. Так в 
ежегодном отчете о перспективах развития рынка труда организация ОЭСР отметила, что уровень безрабо-
тицы в странах-участницах организации в течение 2014 будет оставаться высоким. 
Отчет показал, что все больше увеличивается разрыв между показателями рынка труда разных стран. В 
частности, в Германии ОЭСР определила до конца 2014 года сокращение уровня безработицы с 5,3% до 5%, 
а в США уровень безработицы сократится с 7,6% до 7%. Однако в Греции и Испании он достигнет 28%. 
Всего к концу 2015 уровень безработицы в еврозоне вырастет с нынешних 12,2% и составит 12,3%.  
Не избежала негативных тенденций и Беларусь. В период с 2008-2012 год наша страна пережила два 
макроэкономических кризиса: первый стал следствием мировых финансовых потрясений 2008-2009 года, 
когда в основном пострадали экспорт белорусских товаров (торговля) и финансовая сфера; второй произо-
шел в 2011 году из-за излишнего стимулирования внутреннего спроса и увеличения государственных расхо-
дов. 
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